









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































隠語号 記戴陣主名 番号 記載陣主名 番号 記載陣主名 陣番号 記裁陣主名
1 民有，;'i!f、写 12 寺西志摩守 24 御牧勘共衛 L長・他…加賀筑前守J
2 氏家内膳正 13 羽柴一好侍従 25 富田左近将監 34 郡上侍従
3 室町内府会 14 秋田太郎 26 大野修理大夫 35 粕谷内膳正
4 真田安房守 15 九鬼大隅守 27 本田平八 36 仙石権兵衛
5 伊藤長門守 16 岐阜少将 28 大納日家康公 37 新庄新二郎
6 蒲生飛騨守 17 芦浦観音寺 29 大久保七郎右衛門 38 羽補柴注左近
7 
加松藤・:h出b羽藤守左扇子iよ 18 
羽柴小早川侍従 30 名古屋越前守 Cflid: i土佐侍従カJ) 
19 蒔田権之助 31 羽柴半助殿屋敷 39 羽柴宮内殿
8 長東大蔵大夫 20 布団角兵衛 32 
松陣主・・-木名記下載右兵な門し督
40 山崎左馬允
9 有北王条商美商濃守 21 F桐主膳正 記(松、…長『…松長浦崎記県集立成図J 
10 22 F桐東市正 33 
一松記二載守陣な表し示面返)..


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Buletin 01 National Museum 01 Japanese History 
Vol.127 March 2006 
百 eSpatial S廿uctureof the Castle Town of Hizen Nagoya and 1臼 Peculiarities
MIYATAI包 Masato
Having served as a base for Toyotomi Hideyoshi's invasion of Korea， the existence of Hizen 
Nagoya as a subject in the discussion surrounding cities in ]apan has long been overlooked due 
to its special characteristics and the circumstances behind its formation. In actual fact. however， 
the first point made in this paper is that the remains over a wide area and the excellent 
condition in which the old landscape has survived make Hizen Nagoya an extremely useful 
source for investigating the specific details of the constituent elements that mark such cities. 
A commercial zone worthy of recognition as an international city grew in the area 
surrounding Nagoya castle that came into being as a result of a booming military economy， 
against a background of policies for market operation by the authorities whose aim was to 
attract merchants. At first glance the spatial structure is a unified organization with Nagoya 
castle at the center and the residential district that housed the troops under Hideyoshi's direct 
control and the town district situated next to each other facing the harbor. In reality， however， 
the town district， which occurred spontaneously relying on the port， and the district containing 
warrior residences， which was predicated on its association with the castle， merely adjoined one 
another while possessing separate origins. As such， it was an urban space with tenuous 
integrated planning where the division of space was left to a steeply undulating topographical 
environment. 
In qualitative terms， the town seems to have developed economically while the castle town 
was stil in the process of being built， as if it were an extension of administrative areas that 
oversaw di妊erentcommodities such as military goods and castle construction materials. Having a 
distribution of scattered townships around the perimeter of the town center indicating sites that 
may have been associated with daimyo encampments， this castle town is characterized by a 
multilayered structure. On the other hand， in terms of trafic on the streets and the size of the 
plots of land， itis possible to recognize elements that the town had in common with the castle 
town of Osaka， as well as Kyoto after its reorganization. Consequently， the point can be made 
that Hizen Nagoya displayed some of the features of the Early Modern period， the period during 
which castle towns were formed. 
These peculiarities may be directly attributed to the initial plan when Hideyoshi was 
establishing a base for the primary purpose of making a spontaneous sea crossing to Korea. 
However， itis conceivable that the town become more and more like a coastal castle town as 
Nagoya developed into a capital as a result of the prolongation of the war. Consequently， there 
would have been an attempt to impose traffic connections between the castle and the area 
around it regardless of whether there was any intrinsic attraction driving access to the castle. 
However， Nagoya's function is thought to have ceased before the town could be 
comprehensively redesigned. 
176 
(r肥前名護屋図』扉風(全体)) 
(佐賀県立名護屋城博物館所蔵)
